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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sisa anggaran, besaran anggaran
SKPD dan perubahan anggaran tahun sebelumnya terhadap perubahan anggaran belanja
pada SKPD Kabupaten Gayo Lues, baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini
menggunakan metode sampel. Penelitian dilakukan pada 35 SKPD di Kabupaten Gayo
lues selama periode tahun 2010-2014. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini
adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda
dengan studi empiris dan pengujian hipotesis.Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat
disimpulkan bahwa secara simultan, sisa anggaran, besaran anggaran SKPD dan
perubahan anggaran tahun sebelumnya berpengaruh terhadap perubahan anggaran
belanja. Secara parsial, sisa anggaran tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran
belanja, sedangkan besaran anggaran SKPD dan perubahan anggaran tahun sebelumnya
berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja pada SKPD Kabupaten Gayo Lues.
Kata Kunci: Sisa Anggaran, Besaran Anggaran SKPD, Perubahan Anggaran Tahun
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